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INSTRUMENTATION 
 
2 Flutes (Fl. 2 doubling Piccolo) 
2 Oboes 
2 B-flat Clarinets (Cl. 2 doubling Bass Clarinet) 
2 Bassoons 
 
4 F Horns 
3 C Trumpets 
2 Trombones 
1 Bass Trombone 
1 Tuba 
 
Timpani 
3 Percussion 
 Player 1: Tubular Bells, Bass Drum (shared with Perc. 3), Tambourine, Crotales (bowed),  
Triangle, Glockenspiel 
 Player 2: Suspended Cymbal, Crash Cymbals, Tam-Tam (shared with Perc. 3), Whip,  
Brake Drum (shared with Perc. 3), Xylophone (shared with Perc. 3), Log Drum,  
Glockenspiel, Bell Tree 
 Player 3: Tam-tam (shared with Perc. 2), Tom-toms (high, mid, low), Suspended Cymbal, 
Bass Drum (shared with Perc. 1), Brake Drum (shared with Perc. 2), Vibraphone,  
Crotales, Xylophone (shared with Perc. 2), Bell Tree, Temple Blocks, Wood Block (high) 
 
Strings 
 
SCORE IS TRANSPOSED (Piccolo sounds 8va; Contrabass sounds 8vb)
 vi 
PERFORMANCE NOTES 
 
For Violins I and II, measures 276–282 are divided between the first five desks of each 
section. Each number indicates an individual player from the section based on where they are 
seated (inside or outside chair) as well as desk number (one through five). First desk, outside 
player would be indicated by “1.”, first desk, inside player by “2.”, second desk, outside player 
by “3.”, and so forth. Only five desks are called for, with numbers 1-20 (20 being the inside 
player of the fifth, and final desk) being used throughout the section to aid in the creation of 
imagery involving timelessness in a star-filled night sky or galaxy.
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ABSTRACT 
 
Liminal is a 15 minute single-movement work for orchestra (2[1+picc].2.2[2+bcl].2 - 
4.3.3.1 - timp, 3perc - str) with optional projected images. The dissertation as a whole is an 
interdisciplinary work consisting of the original musical composition written for orchestra—the 
main component—and original visual art created by the composer. The musical composition 
possesses a symbiotic relationship with the visual art component in which sections of the music 
were inspired by the visual art and vice versa, each initiating the genesis of the other throughout 
the process. Color, line, texture, and space in the visual art informed the musical composition, 
and likewise, color or timbre, musical line and/or contour, texture, and audible space informed 
the visual art. These translations of visual art into the musical domain were accomplished 
through use of compositional techniques like orchestration, harmony, melody, and more.  
The title of the work refers to the creative process of the piece, as well as the treatment of 
motivic, salient musical material from beginning to end, in addition to an extra-artistic, human 
aspect for the composer. The structure of the musical work reflects a transition and emergence 
from a state of liminality through the evolution of artistic material. There are numerous 
reoccurring melodic and gestural units throughout the piece, presenting themselves in different 
manners as they cross thresholds and develop. Central to the piece is a five note motive which 
takes different shapes and guides the listener through the various formal features. This motive
viii 
gave rise to the general harmonic language and structure of the piece.  
While the work contains visual art to be projected, this is optional, as the musical work 
may stand alone and be performed without. 
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VISUAL ART 
 
ARTWORK 1.1  Brush (2019, pastel and charcoal on paper)
2 
ARTWORK 1.2  Take2 (2020, Wacom tablet digital painting)
3 "
 
ARTWORK 1.3  Dirty 6 (2020, acrylic on canvas) 
4 
  
ARTWORK 1.4  Alchemy (2019, Adobe Photoshop digital painting)
 5 
ARTWORK 1.5  Light of Man’s Soul (2020, acrylic on canvas)
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